4. Snow Temperature Data at Dome Fuji Station(Glaciological Data Collected by the 36th Japanese Antarctic Research Expedition during 1995 - 1996) by Nobuhiko AZUMA et al.
4. · Snow Temperature Data at Dome Fuji Station : 
Snow temperatures at Dome Fuji Station were measured at depths of0.01, 0�1, 0.2, 
0.5, 1, 2, 5 and 10 m using platinum 100 ohm resistance sensors (3 wires type) with data 
logger (Datamark lS-3000PtV, Hakusan Co.). The distance between Dome Fuji Station 
and measurement sites of snow temperatures are about 50 m as shown in Fig. 5. The 
sensors were set in a borehole on 16 February 1995. Stabilized snow temperatures were 
obtained from 20 February. Snow sometimes accumulat� on sensors, thus sensor depths 
were changed. We tried to keep initial sensor-depths; accumulated snow· around the 
sensor (1 m x 1 m area) was removed as fast as we can. Data at 30 min intervals were 
recorded from 16 February to 12 May, 1995. 10-min interval data were recorded from 
13 May 1995 to 25 January 1996 during the JARE-36 operations (February 1995 to 
January 1996). The maximum resolution of snow temperatures was 0.1° C. The data 
logger is located in the room of Dome Fuji Station where air temperature changes from 
about 5 to 20° C. 
Table 4 shows snow temperature data at Dome Fuji Station at 12 hour intervals. 
Due to a lack of batteries for the data logger, snow temperature data from 14 to 16 
October could not be recorded. 
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Table 4. Snow temperature at Dome Fuji Station: in 1995-1996. 
LT 0. Olm 0. fm 
(° C) (
° 
C) 
00:00 -50. 8 · -46. 6 
12: 00 -37. 7 -43. 7 
00:00 -51. 9 -47. 5 
12:00 -40. 6 -45. I 
00:00 -53. 8 -48. 4 
12:00 -43; 1 -46. 6 
00:00 -48. 5 -4 7. I 
12:00 -38. I -41. 4 
00:00 -39. 0 -40. 4 
12:00 -35. 9 -39. 0 
00:00 -:4 2. I · -:40. 8 
12:00 -39. 3 -40. 8 
00:00 -48. 8 -44. 2 
12:00 -44. 0 -45. 3 
00:00 -50. 0 -46. 1 
12:00 -44 .. 3 :-46. 2 
00:00 -52. 4 -48. 2 
12:00 -46. 6 -48. 0 
00:00 -50. 8 -48. 3 
12:00 -47. 6 -49. 0 
00:00 -54. 2 -50. 8 
12:00 -49. 3 -50. 9 
00:00 -55. 4 -51. 9 
12:00 -49. 7 -51. 5 
00:00 -57. 5 -53. 7 
12:00 -52. 8 -54. 2 
00:00 -57. 6 -54. 4 
12:00 -53. 0 -54. 2 
00:00 -58. 4 -55. 4 
12:00 -52. 6 -54. 5 
00:00 -46. 8 -49. 1 
12:00 -48. 5 -49. 9 
00:00 -57. 7 -53. 8 
12:00 -53. 4 -54. 6 
00:00 -58. 4 -56. 2 
12:00 -51. 3 -53. 9 
00:00 -51. 1 -51. 6 
12:00 -41. 8 -46. 9 
00:00 -45. 8 -45. 2 
12:00 -49. 6 -49. 5 
00:00 -52. 3 -51. 5 
12:00 -51. 6 -51. 8 
0. 2m O. 5m·' 
(
° 
C)' (
° 
C) 
-43. 2 744. 6 
-44. 4 -44. 3 
-43. 6 .:_44, 6 
-45. 0 -44. 3 
-44. 6 -44.' 8 
-'-47. 5 -44. 8 
-45. 5 -45. 1. 
-44. 1 -45. I 
-42. 1 -45. I 
-41. 4 -44. 9 
-40. 6 -44. 6 · 
-41. 7 -44. 3 
..:42. '] -44.·3 
-44. 6 -44. 1 
-44. 3 -44. 3 
-46. 0 -44. 3 
-45. 8 -44. 6 
-47. 4 -44. 8 
-46. 8 -45. 1 
-48. 3 -45. 2 
-48. 1 -45. 6 
-49. 8 -45. 8 
-49. 5 -46. 1 
-50. 8 -46. 4 
-50. 5 -46. 7 
-52. 7 -47. 0 
-51. 9 -47. 4 
-53. 3 -47. 7 
-52. 8 -48. I 
-53. 7 -48. 3 
-50. 7 -48. 7 
-50. 1 -48. 7 
-50. 9 -48. 7 
-53. 3 -48. 7 
-53. 3 -48. 9 
-53. 9 -49. 1 
-51. 8 -49. 5 
-50. 0 -49. 5 
-47. 1 -49. 5 
-48. 8 -49. 1 
-49. 9 -48. 9 
-51. 1 -48. 9 
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I. OOin 
'(° C) 
-45. 0 
;-44 .. 9 
-45. 0 
-44. 8 
-45. 1 
-45. 1 
-45. 1 
-45. I 
-45. 1 
-45. I 
-45. 1 
-45. 1 
-45. 1 
-45. 0 
-45. 0 
-45. 0 
-45. 0 
-45. 0 
-45. J 
-45. I 
-45. 2 
-45. 3 
-45. 5 
-45. 7 
-45. 8 
-45. 9 
-46. I 
-46. 3 
-46. 6 
-46. 7 
-46. 9 
-47. 2 
-47. 3 
-47. 4 
-47. 6 
-47. 7 
-47. 9 
-48. 1 
-48. 2 
-48. 3 
-48. 3 
-48. 4 
.. 2. Om 
'(° C) 
-48. I 
-4.7. 9 
-47. 9 
• . ..'.47_ 7 
-47. 6 
. ::-47. 4 
-47. 3 
-47. 2 
-47. 2 
-47. 2 
-47. 2 
-47. 2 
-47. 3 
-47. 3 
-47. 3 
.-47. 4 
- -47. 4 
-47. 5 
-47. 5 
-47. 6 
-47. 6 
-47. 7 
-47. 8 
-47. 8 
-47. 9 
-47. 9 
-48. 0 
-48. 0 
-48. I 
-48. 1 
-48. 1 
-48. 2 
-48. 2 
-48. 3 
-48. 4 
-48. 4 
-48. 5 
-48. 6 
-48. 7 
-48. 7 
-48. 8 
-48. 8 
5. Om 
(° C) 
-56. 3 
. -56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-5'6. 3 
-56. 3 
-56. 3 
-56. 2 
-56. 2 
-56. 2 
-56. 2 
-56. I 
-56. 1 
-56. I 
-56. I 
-56. 0 
-56. 0 
-56. 0 
-56. 0 
-56. 0 
-55. 9 
-55. 9 
-55. 9 
-55. 9 
-55. 9 
-55. 9 
-55. 9 
-55. 8 
-55. 8 
-55. 8 
-55. 8 
-55. 7 
-55. 7 
-55. 7 
JO. Om 
r·c) 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
..:.57_ 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
:-5 7. 8 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
�57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 8 
-57. 8 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
-57. 7 
Date LT 0. Olm 0. lm 0. 2m 0. 5m I. OOm 2. Om 5. Om 10. Om 
(° C) (
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) (° C) (
° 
C) (° C) 
03/12 00:00 -57. 1 -54. 0 -51. 5 -49. 1 -48. 4 -48. 8 -55. 7 -57. 7 
03/12. 12:00 -54. 0 -54. 7 -53. 3 -49. 2 -48. 5 -48. 9 -55. 7 -57. 7 
03/13 00:00 -57. 3 -55. 1 -53. 0 -49. 6 -48. 6 -49. 0 -55. 7 -57. 7 
03/13 12:00 -54. 4 -55. 2 -54. 2 -49. 7 -48. 7 -49. 1 -55. 6 -57. 7 
03/14 00:00 -58. 3 -55. 4 -53. 5 -50. 1 -48. 8 -49. 1 -55. 6 -57. 7 
03/14 12:00 , -54. 6 -55. 8 -54. 8 -50. 3 -48. 9 -49. 2 -55. 6 -5.7. 7 
03/15 00:00 -58. 3 -56. 3 -54. 6 -50. 5 -49. 0 -49. 3 -55. 6 -57. 7 
03/15 12:00 -55. 1 -55. 5 -54. 9 -50. 7 -49. 2 -49. 4 · -55. 6 -57. 7 
03/16 00:00 -61. 9 -58. 1 -55. 4 -51. 0 -:-49. 3 -49. 4 -55. 5 -57. 7 
03/16 12:00 -59. 3 -59. 8 -57. 6 -51. 1 -49. 5 -49. 5 -55. 5 -57. 7 
03/17 00:00 "-62. 0 -59. 7 -57. 2 -51. 5 -49. 6 -49. 5 -55. 5 -57. 7 
03/17 12:00 -58. 1 -59. 6 -58. 4 -51. 8 -49. 8 -49. 6 -55. 5 -57. 7 
03/18 00:00 -64. 7 -61. 4 -58. 4 -52. 2 -50. 0 -49. 6 -55. 5 · -57. 7 
03/18 12:00 -58. 5 -60. 9 -59. 7 -52. 5 -50. 2 -49. 6 -55. 5. -57. 7 
03/19 00:00 -64. 4 -61. 5 -59. 1 -52. 9 -50. 4 -49. 7 -55. 5 -57. 7 
03/19 12:00 -60. O· -61. 2 -60. 0 -53. 2 -50. 6 -49. 8 -55. 5 -57. 7 
03/20 00:00 -67. 2 -63. 2 -60. 1 -53. 5 -50. 9 -49. 8 -55. 5 -57. 7 
03/20 12:00 -62. 1 -63. 5 -61. 9 -53. 8 -51. 1 -49. 9 -55. 5 -57. 7 
03/21 00:00 -66. 6 -64. 0 -61. 3 -54. 1 -51. 2 -50. 0 -55. 5 -57. 7 
03/21 12:00 -57. 7 -61. 2 -61. 2 -54. 5 -51. 5 -50. 1 .,..55, 5 -57. 7 
03/22 00:00 -59. 1 -59. 2 -59. 1 -54. 8 -:-51. 8 -50. 2 -55. 5 · -57. 7 
03/22 12:00 -56. 2 -57. 7 -58. 1 -54. 8 -51. 9 --c50. 2 -55. 5 -57. 7 
03/23 00:00 -62. 2 -'59. 9 -58. 1 -54. 8 -52. 1 -50. 3 -55. 4 -57. 7 
03/23 12:00 -59. 3 -60. 2 -59. 3 -54. 7 -52. 3 -50. 3 -55. 4 -57. 7 
03/24 00:00 -67. 9 -63. 9 -60. 5 -54. 8. -52. 5 -50. 4 -55. 4 -57. 7 
03/24 12:00 -63. 9 ..,54, 4 -62. 3 -54. 9 -52. 5 -50. 5 -55. 4 -57. 7 
03/25 00:00 -67. 8 -64. 8 -62. 1 -:-55. 3 -52. 7 -50. 6 -55. 4 -57. 7 
03/25 12:00 �59, 6 . -61. 8 -61. 7 -55. 6 -52. 8 -50. 7 -55. 4 -57. 7 
03/26 00:00 -60. 6 -60. 3 -60. 0 ..,55, 9 -53. 0 -50. 7 -55. 4 -57. 7 
03/26 12:00 -56. 9 -58. 8 �59. 3 -55. 9 -53. 2 -50. 9 -55. 4 -57. 7 
03/27 00:00 -61. 9 -59. 3 -58. 5 -55. 9 -53. 3 -50. 9 -55. 3 -57. 7 
03/27 12:00 -55. 9 -58. 4 -58. 9 -55. 8 -53. 5 -51. 0 -55. 3 -:-57. 7 
03/28 00:00 -56. 6 -56. 3 -57. 0 -55. 8 -53. 6 -51. 1 -55. 3 -57. 6 
03/28 12:00 -57. 0 -57. 0 -57. 0 -55. 6 -53. 7 -51. 1 -55. 3 -57. 6 
·03/29 00:00 -62. 6 -59. 5 -57. 8 -55. 5 -53. 8 ..,51. 2 -55. 3 -57. 6 
03/29 12:00 -61. 6 -60. 7 -59. 3 -55. 5 -53. 8 -51. 3 -55. 3 -57. 6 
03/30 00:00 -64. 4 -'61. 9 -60. 0 -55. 6 -53. 8 -51. 4 -55. 3 -57. 7 
03/30 12:00 -61. 3 -61. 8 -60. 7 -55. 8 -53. 9 -51. 5 -55. 2 -57. 6 
03/31 00:00 -62. 3 -61. 2 -60. 1 -56. 0 -54. 0 -51. 6 -55. 3 -57. 7 
03/31 12:00 -61. 0 -'-60. 9 -60. 3 -56. 1 -54. 0 -51. 7 -55. 2 -57. 6 
04/01 00:00 -65. 0 -62. 2 -60. 4 -56. 3 -54. 1 -51. 7 -55. 2 -57. 6 
04/01 12:00 -63. 0 -62. 9 -"61. 4 -56. 3 -54. 2 -51. 8 -55. 2 -57. 6 
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Date LT 0. Olm 0, Im 0. 2m 0. 5m I. OOm 2. Om 5. Om 10. Om 
(
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) (
° 
C) 
04/02 00:00 -63. 3 -62. 9 -61. 5 -56. 5 -54. 3 -51. 8 -55. 2 -57. 6 
04/02 12:00 -57. 2 -58. 8 -59. 5 -56. 8 -54. 4 -51. 9 -55. 2 ".'"57. 6 
04/03 00:00 -59. 8 -59. 4 -58. 9 -56. 8 -54. 6 -52. 0 -55. 2 -57. 6 
04/03 12:00 -57. 0 -57. 7 -58. 4 -56. 7 -54. 7 -52. 0 -55. 2 -57. 6 
04/04 00:00 -60. 5 -58. 5 -58. 0 -56. 6 -54. 8 -52. 1 -55. 2 -57. 6 
04/04 12:00 -58. 9 -59. 1 -58. 6 -56. 4 -54. 8 -52. 2 -55. 2 -57. 6 
04/05 00:00 -62. 6 -60. 9 -59. 3 -56. 4 -54. 8 -52. 3 -55. 2 -57. 6 
04/05 12:00 -62. 6 -61. 8 -60. 4 -56. 5 -54. 8 -52. 4 -55. 2 -57. 6 
04/06 00:00 -63. 4 -62. I -60. 6 -56. 6 -54. 8 -52. 4 -55. 2 -57. 6 
04/06 12:00 -62. 7 �61. 4 -60. 6 -56. 8 -54. 9 -52. 5 -55. I -57. 6 
04/07 00:00 -61. I -61. 9 -61. 2 -56. 9 -55. 0 -52. 5 -55. I -57. 6 
04/07 12:00 -60. 8 -61. 3 -60. 6 -57. 0 -55. l -52. 5 -55. l -57. 6 
04/08 00:00 -61. 4 -60. 6 -60. I -57. 2 -55. 2 -52. 6 -55. l -57. 6 
04/08 12:00 -59. 7 -60. 3 -60. 0 -57. 2 -55. 3 -52. 7 -55. I -57. 6 
04/09 00:00 -63. 3 -61. 8 -60. 3 -57. 2 -55. 4 -52. 8 -55. I -57. 6 
04/09 12:00 -55. 7 -60. I -60. 6 �57. 2 -55. 4 -52. 8 -55. l -57. 6 
04/10 00:00 -54. 8 -55. 9 -57. 1 -57. 3 -55. 5 -52. 9 -55. 1 -57. 6 
04/10 12:00 -55. 7 -56. 8 -57. 0 -57. 0 -55. 5 -53. 0 -55. l -57. 6 
04/11 00:00 -63. 8 -60. 0 -58. 1 -56. 9 -55. 5 -53. 0 -55. l -57. 6 
04/11 12:00 -64. 7 -62. 6 -60. 5 -56. 8 -55. 5 -53. I -55. 1 -57. 6 
04/12 00:00 -67. 5 -65. I -62. 3 -57. 0 -55. 5 -53. l -55. I -57. 6 
04/12 12:00 -67. 7 -66. 2 -63. 8 -57. 3 -55. 5 -53. 2 -55. l -57. 6 
04/13 00:00 -63. 7 -63. 0 -62. 6 -57. 7 -55. 6 -53. 3 -55. l -57. 6 
04/13 12:00 -68. 0 -66. 2 -63. 8 -57. 9 -55. 7 -53. 3 -55. l -57. 6 
04/14 00:00 -68. 9 -67. I -64. 7 -58. 2 -55. 9 -53. 3 -55. l -57. 5 
04/14 12:00 -66. 6 -65. 9 -64. 6 -58. 5 -56. 0 -53. 4 -55. I -57. 5 
04/15 00:00 -59. 8 -62. l -63. 0 -58. 8 -56. 2 -53. 4 -55. l -57. 6 
04/15 12:00 -60. 6 -61. 3 -61. 9 -58. 9 -56. 3 -53. 5 -55. l -57. 5 
04/16 00:00 -59. 6 -59. 9 -60. 5 -58. 9 -56. 4 -53. 5 -55. l -57. 5 
04/16 12:00 -55. 4 -57. 7 -59. 3 -58. 7 -56. 6 -53. 6 -55. I -57. 5 
04/17 00:00 -61. 3 -60. 3 -59. 3 -58. 5 -56. 6 -53. 7 -55. 1 -57. 5 
04/17 12:00 -59. 9 -61. 0 -60. 3 -58. 3 -56. 7 -53. 7 -55. I -57. 5 
04/18 00:00 -61. 3 -59. 7 -59. 3 -58. 2 -56. 7 -53. 8 -55. I -57. 5 
04/18 12:00 -60. 4 -60. 6 -60. 3 -58. 1 -56. 7 -53. 9 -55. 1 -57. 5 
04/19 00:00 -57. 0 -57. 5 -58. 5 -58. 1 -56. 7 -53. 9 -55. 1 -57. 5 
04/19 12:00 -46. 4 -51. 7 -55. 3 -58. 0 -56. 7 -54. 0 -55. 1 -57. 5 
04/20 00:00 -49. 3 -47. 7 -51. 3 -57. 7 -56. 7 -54. 0 -55. 1 -57. 5 
04/20 12:00 -41. 5 -47. 0 -51. 4 -57. 0 -56. 6 -54. 0 -55. 1 -57. 5 
04/21 00:00 -55. 8 -52. 5 -51. 8 -56. 4 -56. 5 .;._54. l -55. 1 -57. 5 
04/21 12:00 -61. 7 -58. 8 -56. 2 -55. 9 -56. 3 -54. I -55. l -57. 5 
04/22 00:00 -66. 9 -63. 3 -59. 7 -55. 9 -56. 2 -54. 2 -55. I -57. 5 
04/22 12:00 -66. 8 -64. 4 -61. 5 -56. 3 -56. 1 -54. 2 -55. l -57. 5 
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Date LT 0. Olm 0. lm 0. 2m 0. 5m. 1. OOm · 2. Om 5. Om 10. Om 
(° C) (° C) (° C) (° C) (° C) (° C) (° C) (° C) 
04/23 00:00 -64. 0 -62. 6 -61. 5 -56. 8 -56. 0 -54. 3 -55. 1 -57. 5 
04/23 12:00 -63. 6 -62. 3 -61. 1 .-57. 1 -56. 0 -54. 3 · -55. 1 -57. 5 
04/24 00:00 -66. 5 -64. 2 -62. 0 -57. 4 -56. 1 -54. 4 -55. 1 .-57. 5 
04/24 12:00 -66. 4 -65. 0 -63. 1 -57. 7 -56. 2 -54. 4 -55. 1 -57. 5 
04/25 00:00 -68. 3 -66. 5 -64. 0 -58. 0 -56. 3 -"54. 4 .,..55, 1 . -57. 5 
04/25 12:00 �66. 8 -65. 7 -64. 3 -58. 4 -56. 3 -54. 4 -'-55. 1 -57. 5 
04/26 00:00 -64. 8 -64. 7 -63. 9 -:58. 7 -56. 5 -54. 5 -55. 1 -57. 5 
04/26 12:00 -64. 4 -64. 0 -63. 2 -58. 9 -56. 7 -54. 5 -55. 1 -57. 5 
04/27 00:00 -68. 2 -66. 3 -64. 1 -59. 1 -56. 8 -54. 6 -55. 1 -57. 5 
04/27 12:00 -64. 2 -65. 4 -64. 8 -59. 3 -57. 0 -54. 6 -55. 1 -57. 5 
04/28 00:00 -71. 9 -68. 3 -65. 4 -59. 5 -57. 0 -54. 6 -55. 1 -57. 4 
04/28 12:00 -73. 6 -70. 3 '-67. 3 -59. 7 -57. 2 -54. 7 -55. 1 -57. 4 
04/29 00:00 -72. 8 -71. 2 -68. 3 -60. 1 -57. 3 -54. 7 -55. 1 -57. 4 
04/29 12:00 -74. 5 -71. 8 -68. 9 -60. 6 -57. 5 -54. 7 -55. l, -57. 5 
04/30 00:00 -74. 4 -72. 6 -69. 9 -61. 0 -57. 8 -54. 8 -55. 1 -57. 5 
04/30 12:00 -73. 1 -72. 3 -70. 2 -61. 4 -57. 9 -54. 8 -55. l -57. 4 
05/01 00:00 -73. 0 -71. 2 -'-69. 6 -61. 8 -58. 2 -54. 8 -55. l -57. 4 
05/01 12:00 -73. 0 -70. 9 -69. 0 -62. 1 -58. 4 -54. 8 -55. l -57. 4 
05/02 00:00 -75. 2 -72. 7 -70. 1 -62. 3 -58. 6 -54. 9 -55. l -57. 4 
05/02 12:00 -70. 4 -70. 8 -69. 8 -62. 6 -58. 8 -55. 0 -55. 2 -57. 4 
05/03 00:00 -61. 6 -64. 5 -66. 2 -62. 7 -59. 1 -55. 0 -55. 2 · -57. 4 
05/03 12:00 -64. 3 -66. 1 -66. 1 -62. 6 -59. 3 -55. 1 -55. 2 -57. 4 
05/04 00:00 -56. 1 -60. 0 -62. 6 -62. 5 -59. 4 -55. 2 ·. -55. 2 -57. 4 
05/04 12:00 -62. 5 -61. 3 -61. 3 -62. 1 -59. 5 -55. 2 -55. 2 -57. 4 
05/05 00:00 -65. 8 -63. 4 -62. 4 -61. 6 -59. 5 -55. 3 -55. 2 -57. 4 
05/05 12:00 -68. 2 -66. 1 -64. 2 -61. 3 -59. 5 -55. 4 · -55. 2 -57. 4 
05/06 00:00 -66. 8 -66. 4 -65. 3 -61. 3 -59. 5 -'-55. 5 -55. 2 -57. 4 
05/06 12:00 -67. 3 -66. 3 -65. 3 -61. 4 -59. 4 -55. 5 -55. 2 -57. 4 
05/07· 00:00 -67. 5 -65. 6 -64. 8 -61. 5 -59. 4 -55. 5 -55. 2 -57. 4 
05/07 12:00 -66. 3 -65. 4 -64. 9 -61. 6 -59. 5 -55. 6 -55. 2 · -57. 4 
05/08 00:00 -73. 3 -69. 7 -66. 7 -61. 7 -59. 5 -55. 7 -55. 2 -57. 4 
05/08 12:00 -72. 1 -71. 2 -68. 6 -61. 9 -59. 6 -55. 7 -55. 2 ..:.57_ 4 
05/09 00:00 -68. 6 -69. 2 -68; 3 -62. 2 -59. 6 -55. 8 -55. 2 -57. 4 
05/09 12:00 -71. 0 -68. 9 -67. 3 -62. 5 -59. 8 -55. 9 -55. 2 -57. 4 
05/10 00:00 -72. 3 -70. l -68. l -62. 6 -59. 9 -55. 9 -55. 2 -57. 4 
05/10 12:00 -72. 1 -70. 8 -68. 9 -62. 8 -60. 0 -56. 0 -55. 2 -57. 3 
05/11 00:00 -70. 1 -69. 8 -68. 9 -63. 0 -60. 1 -56. 1 -55. 3 -57. 4 
05/11 12:00 -71. 0 -69. 7 -68. 6 -63. 3 -60. 2 -56. 1 -55. 3 -:57. 4 
05/12 00:00 -70. 2 -69. 5 -68. 5 -63. 3 -60. 4 -56. 2 -55. 3 -57. 3 
05/12 12:00 -71. 4 -70. 7 -68. 9 -63. 4 -60. 5 -56. 3 -55. 3 -57. 3 
05/13 00:00 -73. 2 -70. 6 -69. 2 -63. 6. -60. 6 ,...55, 3 -55. 3 • -57. 3 
05/13 12:00 -72. 5 -70. 6 -69. 5 -63. 7 -60. 7 -56. 3 -55. 3 -57. 3 
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05/14 00:00 -73. 8 -72. 4 -70. 4 -64. 0 -60. 8 -56. 4 -55. 3 -"57. 3 
05/14 12:00 -72. 0 -72. 0 -70. 6 -64. l .-61. 0 -56. 4 -55. 3 ...,57. 3 
05/15 00:00 -67. 7 -69. 0 -69. l :-64. 4 -61. l -56. 5 -55. 3 -57. 3 
05/15 12:00 -70. 3 -68. 9 -68. 2 -64. 4 -61. 2 -:56. 6 -55. 3 -57. 3 
05/16 00:00 -77. 1 '-73. 4 -70. 2 -64. 3 -61. 3 :-56. 6 -55. 3 -.57. 3 
05/16 12:00 -75. 6 -74. 3 -71. 7 -64. 5 -61. 4 -56. 7 -55. 3 -57. 3 
05/17 00:00 -.:72_ 5 -71. 9 '-70. 9 -64. 8 -61. 5 -56. 8 -55. 4 -57. 3 
05/17 12:00 -56. 5 -62. 4 -66. 3 -64. 9 -61. 6 -56. 8 -55. 4 -57. 3 
05/18 00:00 -55. 9 -58. 2 -61. 4 -64. 7 --:61. 8 -56. 9 · -55. 4 · �57_ 3 
05/18 12:00 -57. 8 -60. 0 -61. 3 -64. 0 -61. 9 -57. 0 ..;.55_ 4 ...,57_ 3 
05/19 00:00 -60. 8 -60. 3 -61. l -63. 3 '-61. 8 ..:.57. 0 .,.55_ 4 -57. 3 
05/19 12:00 -68. 7 -65. 7 -63. 5 -62. 9 -61. 7 -57. l -55. 4 -57. 3 
05/20 00:00 -67. 5 -66. 7 -65. 4 -62. 7 -61. 6 -57. 1 -55. 4 -57. 3 
05/20 12:00 -73. 8 -70. 6 -67. 5 -62. 7 -61. 4 -57. 2 -55. 4 -:57. 3 
05/21 00:00 -75. l -72. 6 -69. 7 -63. 0 -61. 3 -57. 3 -55. 4 -57. 3 
05/21 12:00 -72. 4 -72. 4 -70. 5 -63. 4 -61. 3 -57. 4 -55. 4 -57. 3 
05/22 00:00 -73. 8 -71. 5 -69. 7 �63. 9 · -61. 4 -57. 4 -55. 5 -57. 3 
05/22 12:00 -76. 7 -75. 0 ..:.71. 7 -64. 1 -61. 5 -57. 5 -55. 4 -57. 3 
05/23 00:00 -68. 8 -69. l -69. 7 -64. 6 -61. 6 -57. 5 -55. 5 -57. 3 
,05/23 12:00· -73. 2 -71. 3 -69. 6 -64. 7 -61. 8 -57. 6 -55. 5 -57. 3 
05/24 00:00 -74. 7 -73. 2 -70. 9 -64. 8 -61. 9 -57. 6 -55. 5 -57. 3 
05/24 12:00 -71. 7 -71. 3 -70. 5 -65. 0 -62. 0 -57. 7 -55. 5 -57. 3 
05/25 00:00 -69. 2 -68. 5 -68. 9 -65. 2 -62. 1 -57. 7 -55. 5 -57. 2 
05/25 12:00 -72. 4 -71. 5 -:69. 8 -65. 2 -62. 3 -57. 8 -55. 5 -57. 3 
05/26 00:00 -68. 6 _:68. 2 -68. 9 -65. 2 -62. 4 -57. 8 -5.5. 5 -57. 3 
05/26 12:00 -70. 9 -69. 4 -68. 7 -65. 2 -62. 5 -57. 8 -55. 5 :-5 7. 3 
05/27 00:00 -72. 4 -71. 0 -69. 5 -65. 2 -62. 6 �57, 9 -55. 5 -57. 2 
05/27 12:00 -70. 7 -70. 6 -69. 7 -65. 2 -62. 6 -57. 9 -55. 5 -57. 2 
05/28 00:00 -70. 3 -69. 7 -69. 2 -65. 3 -62. 6 _;_58. 0 -55. 5 -57. 2 
05/28 12:00 -71. 7 -70. 5 -69. 3 -65. 4 -62. 7 -58. 0 -"-55. 5 -57. 2 
05/29 00:00 -69. 0 -70. 2 -69. 6 -65. 4 -62. 7 -58. 1 · -55. 5 -57. 2 
05/29 12:00 -67. 4 -67. 5 -67. 8 -65. 4 -62. 8 -58. 2 -55. 5 ...,57_ 2 
05/30 00:00 -64. 9 -65. 5 -66. 5 '-6 5. 3 -62. 9 ..:.53, 2 -55. 5 -57. 2 
05/30 12:00 -65. 5 -65. 0 ..:.55, 4 -65. 1 -62. 9 _:5 8. 3 -55. 6 ...,57, 2 
05/31 00:00 -64. 1 :-65. l -65. 5 -64. 8 -62. 9 -58. 3 -55. 6 -57. 2 
05/31 12:00 -63. 6 -64. 7 -64. 9 -:64. 6 -62. 9 -58. 4 · -55. 6 -57. 2 
06/01 00:00 -67. 2 -65. 3 -64. 7 -64. 4 -62. 8 -58. 5 -55. 6 __;57. 2 
06/01 12:00 -71. 2 -69. 1 -67. l -64. 1 -62. 7 -58. 5 -55. 6 -57. 2 
06/02 00:00 -71. 6 -70. 3 :-68. 5 -64. 2 -62. 7 __;58. 5 _,.55, 6 -57. 2 
06/02 12:00 -72. 5 -71. 2 -:69. 2 -:64. 4 -62. 6 -58. 5 -5.5. 6 -57. 2 
06/03 00:00 -74. 1 -71. 9 -70. 0 -64. 7 · -62. 6 -58. 6 -55. 6 -57. 2 
06/03 12:00 -75. 4 -73. 7 -71. l :..54_ 9 -62. 6 _;_58. 6 .-55. 6 -57. 2 
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06/04 00:00 -74. 1 ·-:-73. 8 -71. 8 -65. 3 -62. 7 -58. 7 -55. 7 -57. 2 
06/04 . 12 :00 -72. 6 ,-72. 5 -71. 5 . -65. 6 -62. 8 -58. 7 -55. 7 -57. 2 
06/05 00:00 ...:51. 9 · -66. 2 -68. 4 ""'."65. 9 -63. 0 ""'."58. 8. · .,.55, 7 -57. 2 
06/05. ·12:00 -56. 7 -60. 5 -64. 0 ..;5 5. 7 "'.'63. 1 -58. 8 · -55. 7 -57. 2 
06/06 00:00 -60. 7 -61. 1 -62. 5 ...:55, 3 -63. 2 -58. 9 -55. 7 -57. 2 
06/06 12:00 -63. 5 ...:53_ 0 -63. 3 -64. 7 -'63. 2 -58. 9 · -55. 7 -57. 2 
06/07 00:00 -67. 9 -65. 7 -64. 6 -64. 2 -"63. 1 -58. 9 -55. 7 -57. 2 
06/07 12:00 -72. 3 · -69. 6 -66. 9 -64. 0 -63. 0 -59. 0 -55. 8 -57. 2 
06/08 00:00 -72. 4 ,...71. 0 -68. 9 -64. 2 -62. 9 -59. 0 -55. 8 -57. 2 
06/08 12:00 -71. 9 -70. 7 -69. 1 ·-64. 5 -62. 8 -59. 1 -55. 8 -57. 2 
06/09 00:00 -70. 7 -70. 6 -69. 3 -64. 7 -62. 8 -59. 1 -55. 8 -57. 2 
06/09 12:00 -69. 0 -70. 0 -69. 2 -64. 9 -62. 8 -59. 1 -55. 8 -57. 2 
06/10 00:00 -72. 6 -70. 6 -'-68. 9 -65. 0 -62. 9 ,-59. 2 -55. 8 -57. 2 
06/10 12:00 --72. 6 ,-71. 2 -69. 7 -65. 1 -63. 0 -:-59. 2 . -55. 8 -57. 1 
06/11 00:00 '-73. 0 -71. 7 -70. 2 -65. 4 .-63. 0 -:-59. 2 -55. 9 -57. 2 
06/11 12:00 --72. 6. -71. 6 -70. 3 -65. 4 -63. 1 --'59. 3 -55. 9 -57. 1 
06/12 00:00 -78. 7 -75. 8 -'-72. 4 -65. 7 -63. 3 -59. 3 -55. 9 -57. 1 
06/12 12:00 -81. 2 -78. 1 -74. 6 -66. 0 -63. 3 ·. -59. 3 -55. 9 -57. I 
06/13 00:00 -76. 5 -77. 9 -75. 9 -66. 5 -'6 3. 4 -59. 3 -55. 9 -57. 1 
06/13 12:00 -72. 1 .-73. 4 -73. 6 -67. 1 -63. 6 -59. 3 -55. 9 · -57. 2 
06/14 00:00 -74. 8 -'-73. 8 -72. 7 -67. 3 -63. 8 ·-59. 4 -56. 0 -57. 1 
06/14 12:00 -74. 5 -73. 2 ...:72, 4 -67. 4 .-64. 0 -59. 4 -56. 0 -57. 1 
06/t 5 00:00 -67. 5 -70. 5 -:-71. 7 -67. 5 -64. 1 -59. 5 -56. 0 -57. I 
06/15 12:00 -73. 2 .,.72_ 3 -71. 1 -67. 4 -64. 3 -59. 5 -56. 0 -57. 1 
06/16 00:00 -71. 3 -71. 0 ,-70. 9 -67. 3 -64. 4 -59. 6 -56. 0 -57. 1 
06/16 12:00 -72. 0 -71. 7 -70. 8 -67. 3 -64. 5 -59. 6 -56. 0 -57. 1 
06/17 00:00 -70. 3 -69. 9 -69. 8 -67. 2 -64. 5 �59_ 6 -56. 0 -57. 1 
06/17 12:00 -69. 9 -69. 7 -69. 5 -67. 1 -64. 6 -59. 7 -56. 1 -57. I 
06/18 00:00 -68. 1 .-68. 8 -.68. 9 -66. 9 -64. 6 -59. 8 -56. 1 -57. 1 
06/18 ·12: 00 -65. 0 -.66. 8 -68. 0 -'-'66. 8 -64. 6 -59. 8 -56. 1 -57. 1 
06/19 00:00 -67. 5 -67. 3 -67. 2 -66. 6 -64. 7 ..,59, 9 -56. 1 -57. 1 
06/19 12:00 -70. 5 -68. 9 -67. 8 -66. 3 -64. 6 -60. 0 -56. 1 -57. 1 
06/20 00:00 -72. 9 -71. 4 -69. 7 -66. 2 -64. 6 -60. 0 -56. 2 -57. 1 
06/20 12:00 -72. 2 -'-71. 6 -70. 3 -66. 3 -64. 5 -60. 0 -56. 2 -57. 1 
06/21 00:00 -71. 4 -70. 4 -69. 7 -66. 4 -64. 5 -60. 0 -56. 2 ""'."57. 1 
06/21 12:00 -69. 0 -68. 5 -68. 6 -66. 5 -64. 5 -60. 1 -'56. 2 · -57. 1 
06/22 00:00 -73. 4 -71. 0 -69. 4 -66. 5 -64. 5 -"60. 1 -56. 2 -57. 1 
06/22 .12: 00 -77. 1 -74. 5 -71. 9 -66. 5 -64. 5 -60. 2 -56. 2 -:5 7. 1 
06/23 00:00 -74. 4 -73. 4 · -71. 9 -66. 8 -64. 5 -60. 2 -56. 2 -57. 1 
06/23 12:00 -72. 0 -71. 7 -71. 1 -:-66. 9 -64. 6 -60. 2 -56. 3 -"5.7. 1 
06/24 00:00 -71. 9 . -71. 7 -71. 0 -67. 1 -64. 7 -:-_60. 3 -56. 3 -57. 1 
06/24 12:00 -73. 0 -72. I -71. 0 --'67. 2 -64. 7 -60. 4 -56. 3 -57. 1 
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06/25 00:00 -7 1 .  5 -7 1 .  9 -7 1 .  3 -67. 2 -64. 7 -60. 4 -56. 3 -57. l 
06/25 1 2:00 -66. 8 -69. 7 -70. 3 -67. 2 -64. 8 -60. 4 -56. 3 -57. l 
06/26 00:00 -61 .  3 -63. 6 -66. 2 -67. 2 -64. 9 -60. 5 -56. 3 -57. l 
06/26 1 2:00 -62. 6 -63. 6 -65. l -66. 8 -64. 9 -60. 5 -56. 3 -57. l 
06/27 00:00 -64. 9 -64. 0 -64. 5 -66. 3 -64. 9 ...:50. 5 -56. 3 -57. l 
06/27 1 2:00 -70. 3 -67. 2 -65. 8 -65. 9 -64. 8 -60. 6 -56. 3 -57. l 
06/28 00:00 -7 1 .  5 -70. 3 -68. 3 -65. 7 -64. 7 · -60. 6 -56. 3 -57. 0 
06/28 1 2:00 -68. l -68. 2 -68. l -65. 8 -64. 6 -60. 6 -56. 3 -57. l 
06/29 00:00 -69. 3 -68. 2 -67. 7 -65. 9 -64. 6 -60. 6 -56. 3 · -57. 1 
06/29 1 2:00 -71 .  8 -70. 0 -68. 6 -65. 9 -64. 5 -60. 6 -56. 3 -57. 1 
06/30 00:00 -73. 8 -72. 4 -70. 4 -66. 0 -64. 5 -60. 7 -56. 4 -57. l 
06/30 1 2:00 -72. 2 -7 1 .  9 -71 .  0 -66. 2 -64. 5 ,-60. 7 -56. 4 -57. l 
07/0 1 00:00 -68. 6 -69. 6 -69. 8 -66. 5 -64. 5 -60. 8 -56. 4 -57. 1 
07/01 1 2:00 -66. 5 -66. 9 -67. 8 -66. 7 -64. 6 -60. 8 -56. 4 -57. 0 
07/02 00:00 -68. 9 -67. 8 -67. 7 -66. 5 -64. 7 -60. 8 -56. 4 -57. 0 
07/02 1 2:00 -72. 1 -69. 8 -68. 4 -66. 3 -64. 7 -60. 8 -56. 4 -57. l 
07/03 00:00 -7 1 .  2 -72. 4 -71 .  0 -66. 3 -64. 7 -60. 8 -56. 5 -57. 0 
07/03 1 2:00 -64. 8 -66. 3 -67. 7 -66. 5 -64. 7 -60. 9 -56. 5 -57. 0 
07/04 00:00 -56. 1 -61 .  5 -64. 7 -66. 4 -64. 7 -60. 9 -56. 5 -57. 0 
07/04 1 2:00 -62. 7 -6 1 .  9 -62. 8 -66. 1 -64. 7 -60. 9 -56. 5 -57. 0 
07/05 00:00 -64. 7 -64. 0 -64. 2 -65. 5 -64. 7 -6 1 .  0 -56. 6 -57. 0 
07/05 1 2:00 -64. 7 -64. 6 -64. 5 -65. 2 -64. 6 -6 1 .  0 -56. 5 -57. 0 
07/06 00:00 -55. 9 -6 1 .  2 -63. 8 -65. 0 -64. 5 -61 .  0 -56. 6 -57. 0 
07/06 1 2:00 -54. 0 -56. 5 -60. 0 -64. 8 -64. 3 -61 .  0 -56. 6 �57_ 0 
07/07 00:00 -57. 4 -57. 8 -59. 3 -64. 3 -64. 2 -6 1 .  0 -56. 6 -57. 0 
07/07 1 2:00 -56. 9 -58. 7 -59. 8 -63. 8 -64. 0 -6 1 .  l -56. 6 -57. 0 
07/08 00:00 -49. 4 -54. 9 -58. 2 -63. 3 -63. 9 -6 1 .  l -56. 6 -57. 0 
07/08 1 2:00 -49. 2 -53. 0 -55. 8 -62. 9 -63. 6 -61 .  l -56. 6 -57. 0 
07/09 00:00 -44. 3 -48. 8 -53. 5 -62. 4 · -63. 4 -6 1 .  1 -56. 7 �57. 0 
07/09 1 2:00 -45. 7 -48. 1 -51 .  8 -61 .  7 -63. 2 -6 1 .  1 -56. 7 -57. 0 
07/1 0  00:00 -60. 1 -56. 8 -55. 1 -60. 9 -62. 9 -6 1 .  1 -56. 7 -57. 0 
07/ 1 0  1 2:00 -50. 3 -52. 8 · -55. 5 -60. 5 -62. 6 -6 1 .  1 -56. 7 -57. 0 
07/ 1 1 00:00 -60. 2 -56. 6 -55. 9 -60. 3 -62. 3 -6 1 .  1 -56. 7 · -57. 0 
07/1 1 1 2:00 -6 1 .  9 -6 1 .  6 -59. 6 -60. l -62. 0 -6 1 .  1 -56. 7 -57. 0 
07/ 1 2  00:00 -53. 9 -56. 1 -58. 1 -60. 3 -6 1 .  8 -6 1 .  1 -56. 8 -57. 0 
07/ 12  1 2:00 -63. 9 -60. 1 -58. 7 -60. 4 -6 1 .  6 -61 .  1 -56. 8 -57. 0 
07/ 1 3 00:00 -65. 4 -62. 2 -60. 8 -60. 4 -6 1 .  4 -61 .  0 -56. 8 -57. 0 
07/ 1 3  1 2:00 -67. 0 -65. 2 -62. 7 -60. 6 -61 .  3 -6 1 .  0 -56. 8 -57. 0 
07/ 1 4  00:00 -56. l -58. 5 -60. 6 -60. 9 -61 .  3 -60. 9 -56. 8 -57. 0 
07/ 1 4  1 2:00 -49. 7 -52. 6 -56. 7 -6 1 .  0 -61 .  3 -60. 9 -56. 8 -57. 0 
07/ 1 5  00:00 -57. 2 -55. 6 -56. 0 -60. 7 -6 1 .  3 ..:50. 9 -56. 9 -57. 0 
07/ 1 5  1 2:00 -58. 7 -60. 0 -59. 2 -60. 4 -6 1 .  3 -6.0. 8 -56. 9 -57. 0 
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07/16 00:00 -54. 7 .,.55, 7 -57. 2 -60. 3 -61. 1 .;.60. 8 -56. 9 -57. 0 
07/16 12:00 -51. 8 -54. 2 -56. 3 -60. 2 -61. 0 -60. 7 -56. 9 -57. 0 
07/17 00:00 ...,52. 4 -54. 8 -56. 2 -60. 0 -60. 9 "-60. 7 -56. 9 -57. 0 
07/17 12:00 -57. 1 -55. 6 -56. 0 -59. 7 -60. 8 -60. 6 -57. 0 -:-57. 0 
07/18 00:00 -58. 3 .;.57. 5 -57. 4 -59. 5 -60. 6 -60. 6 -57. 0 -57. 0 
07/18 12:00 -57. 6 -58. 3 -58. 2 -59. 5 -:-60. 6 -60. 6 -57. 0 -67. 0 
07/19 00:00 -54. 7 -55. 9 -57. 2 . -59. 5 -60. 5 -60. 6 -57. 0 -57. 0 
07/19 12:00 -56. 3 -55. 6 -56. 5 -59. 5 .,-60. 4 -60. 6 -57. 0 -57. 0 
07/20 00:00 �62. 9 -60. 4 -58. 6 -59. 3 .,.60. 3 -60. 5 -57. 0 -57. 0 
07/20 12:00 -65. 5 -62. 7 -60. 6 -59. 3 -60. 2 -60. 5 -57. 0 -57. 0 
07/21 00:00 -67. 5 -64. 7 -62. 6 -59. 6 '-60. 1 -60. 4 -57. 0 -57. 0 
07/21 12:00 -68. 0 -65. 6 -63. 6 -60. 0 -60. 1 -60. 4 -57. 0 -57. 0 
07/22 00:00 -69. 6 �67. 4 -64. 9 -60. 5 -60. 1 -60. 3 -57. 0 -57. 0 
07/22 12:00 · -69. 1 -67. 3 -65. 4 -60. 9 -60. 2 -60. 3 -57. 0 -57. 0 
07/23 00:00 -70. 2 -68. 2 -66. 0 -61. 3 -60. 3 -60. 2 -5.7. 0 -57. 0 
07/23 12:00 -68. 2 -67. 8 -66. 3 -61. 8 -60. 5 -60. 2 -57. 0 -57. 0 
07/24 00:00 -70. 9 -69. 1 -67. 0 -62. 1 -60. 6 -60. 2 -57. 0 -57. 0 
07/24 12:00 -67. 5 -67. 3 -66. 5 -62. 5 -60. 7 -60. 1 -57. 1 -57. 0 
07/25 00:00 -69. 7 -67. 9 -66. 3 -62. 7 -60. 9 -60. 1 -57. 1 -57. 0 
07/25 12:00 -73. 2 -70. 3 -67. 7 -62. 8 -61. 1 -60. 1 -57. l -57. 0 
07/26 00:00 -68. 6 -69. 5 -68. 3 -63. l -61. 2 -60. 1 -57. l -57. 0 
07/26 12:00 -62. 8 -65. 1 -66. 1 -63. 3 -61. 3 -60. 0 -57. 1 -57. 0 
07/27 00:00 -65. 4 -65. 0 -64. 9 -63. 4 -61. 5 -60. 0 -57. 1 -57. 0 
07/27 12:00 -70. 9 -67. 8 -65. 9 -63. 3 -61. 6 .:.so. 0 -57. 1 -57. 0 
07/28 00:00 -63. 9 -65. 4 -66. 0 -63. 3 -61. 8 -60. 0 -57. 2 -57. 0 
07/28 12:00 -51. 4 -59. 3 -63. 9 -63. 3 -61. 8 -60. 0 -57. 2 -57. 0 
07/29 00:00 -45. 6 -49. 5 -55. 6 -63. 2 -61. 9 -60. 0 -57. 2 -57. 0 
07/29 12:00 -49. 6 -51. 1 -54. 3 -62. 5 -61. 9 -60. 0 -57. 2 . -57. 0 
07/30 00:00 -53. 3 -55. 2 '-55. 9 -61. 5 -61. 9 -60. 0 -57. 2 -57. 0 
07/30 12:00 -50. 9 -53. 3 -55. 5 -60. 9 -61. 7 -60. 0 -57. 2 · -57. 0 
07/31 00:00 -49. 1 -50. 4 -53. 3 -60. 5 -61. 4 -60. 1 -57. 2 -57. 0 
07/31 12:00 -54. 3 -53. 5 -54. 2 -60. 0 -61. 3 -60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/01 00:00 -61. 3 -58. 2 -56. 5 -59. 5 -61. 0 -"-60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/01 12:00 -62. 2 -61. 3 -59. 6 -59. 4 -60. 8 -60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/02 00:00 -65. 6 -63. 3 -61. 2 -59. 6 -60. 6 -60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/02 12:00 -62. 8 -62. 6 -61. 9 -59. 9 -60. 5 -60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/03 00:00 -56. 4 -60. 2 -61. 2 -60. 2 -60. 4 -60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/03 12:00 -55. 8 -57. 0 -58. 5 -60. 4 -60. 4 -60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/04 00:00 -55. 4 -57. 4 -58. 4 -60. 2 -60. 4 -60. 1 -57. 3 -57. 0 
08/04 12:00 -58. 2 -57. 2 -57. 8 -60. 1 -60. 4 .. 60. 0 -57. 3 -57. 0 
08/05 00:00 -62. I -59. 8 -58. 8 -60. 0 -60. 3 -60. 0 -57. 3 -57. 0 
08/05 12:00 -63. 9 -62. I -60. 6 -59. 9 -60. 3 -60. 0 -57. 3 -57. 0 
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08/06 00:00 -66. 3 -64. 5 . �62. 3 -60. 0 -60. 2 -60. 0 · -57. 4 -57. 0 
08/06 12:00 -58. 0 -61. 1 -62. 0 -,-60. 2 -60. 2 -60. 0 -57. 4 -57. 0 
08/07 00:00 -57. 7 ,, -58. 3 -59. 4 -60. 4 -60. 2 -60. 0 -57. 4 -57. 0 
08/07 12:00 -57. 4 -58. 1 �58. 9 -60. 4 -60. 2 -60. 0 ,-57. 4 -57. 0 
08/08 00:00 -60. 0 -58. 7 -58. 8 -60. 2 -60. 2 -"60. 0 -57. 4 -57. 0 
08/08 12:00 -68. 4 -63. 9 -61. 0 -60. 1 -60. 2 -60. 0 -57. 4 -57. 0 
08/09 00:00 -67. 9 -66. 2 -64. 0 -60. 1 -60. 2 -60. 0 -57. 4 -57. 0 
08/09 12:00 -68. 3 -66. 1 -64. 4 -60. 5 -60. 1 -59. 9 -57. 4 -57. 0 
08/10 00:00 -70. 7 -'-68. 1 -65. 7 -60. 9 -60. 2 -59. 9 · -57. 4 -57. 0 
08/10 12:00 -71. 7 -69. 2 -66. 8 -61. 3 -60. 3 -59. 9 -57. 4 -57. 0 
08/11 00:00 -73. 4 -70. 5 -68. 0 -61. 7 -60. 4 -59. 9 -57. 5 ·-57. 0 
08/11 12:00 ·-76. 4 -72. 9 .,..69. 5 -62. 2 -60. 5 -59. 9 -57. 5 -57. 0 
08/12 00:00 -77. 1 -74. 0 -71. 0 -62. 7 -60. 6 -59. 8 · -57. 5 -57. 0 
08/12 12:00 -79. 5 -76. 2 .,..72, 4 -63. 3 -60. 9 -59. 8 -57. 5 -57. 0 
08/13 00:00 -78. 5 -76. 6 -73. 8 -63. 9 -61. 1 -59. 8 -57. 5 -57. 0 
08/13 12:00 -78. 4 -76. 5 -73. 8 -64. 5 -61. 3 -59. 8 · -57. 5 -57. 0 
08/14 00:00 -77. 1 -75. 6 -73. 4 -65. 0 -61. 6 . -59. 8 -57. 5 -57. 0 
08/14 12:00 -76. 7 -75. 2 -73. 2 -65. 4 -61. 9 -59. 8 -57. 5 -57. 0 
08/15 00:00 -74. 3 -73. 8 -72. 7 -65. 7 -62. 2 -59. 8 -57. 5 -57. 0 
08/15 12:00 -73. 1 -73. 2 -72. 1 -66. 0 -62. 5 -59. 8 -57. 5 -57. 0 
08/16 00:00 -66. 6 -69. 0 -70. 1 -66. 1 -62. 7 -59. 9 -57. 5 -57. 0 
08/16 12:00 -68. 8 -67. 9 -68. 0 -66. 1 -62. 9 -59. 9 -57. 5 -57. 0 
08/17 00:00 -74. 0 -70. 7 -68. 8 -65. 8 -63. 1 -59. 9 -57. 6 -57. 0 
08/17 12:00 -72. 6 -72. 2 -70. 6 -65. 6 -63. 2 -60. 0 -57. 6 -57. 0 
08/18 00:00 -72. 8 -71. 5 -70. 3 -65. 7 -63. 3 -60. 0 -57. 6 -57. 0 
08/18 12:00 -77. 5 -73. 3 -70. 9 -65. 8 · -63. 3 -60. 0 -57. 6 -:-57. 0 
08/19 00:00 ...:so. 6 -77. 1 -73. 6 -66. 0 -63. 4 .,-60. 0 -57. 6 -57. 0 
08/19 12:00 -75. 7 -76. 5 .,..74, 4 -66. 3 ,--63. 5 -60. 1 -57. 6 -57. 0 
08/20 00:00 -76. 4 -75. 2 -73. 8 -66. 8 -63. 6 -60. 1 -57. 6 -57. 0 
08/20 12:00 -74. 9 -74. 2 -73. 2 -67. 1 -63. 8 -60. 2 -57. 6 :...57_ 0 
08/21 00:00 -73. 1 -73. 2 -72. 5 -67. 3 -64. 0 -60. 2 -57. 6 -57. 0 
08/21 12:00 -75. 5 -73. 8 -72. 2 -67. 4 -64. 1 -60. 3 -57. 6 -57. 0 
08/22 00:00 -75. 4 -75. 0 -73. 2 -67. 4 -64. 3 -60. 3 -57. 6 -57. 0 
08/22 12:00 -77. 1 -75. 3 .:.73_ 4 -67. 5 -64. 4 ,' -60. 4 -57. 6 -57. 0 
08/23 00:00 -'-72. 3 -73. 1 -72. 7 -67. 6 -64. 5 -60. 4 -57. 6 · -57. 0 
08/23 12:00 -72. 6 -71. 7 -71. 0 -67. 7 -64. 7 -60. 5 -57. 6 -57. 0 
08/24 00:00 -75. 4 -73. 8 -72. 1 -67. 6 -64. 7 -60. 6 · -57. 7 -57. 0 
08/24 12:00 -76. 1 -75. 4 -73. 3 -67. 6 -64. 8 -60. 6 -57. 7 -57. 0 
08/25 00:00 -'82. 3 -78. 8 -75. 2 -67. 8 -64. 9 -60. 6 -57. 7 -57. 0 
08/25 12:00 -81. 9 -79. 4 -'7 6. 5 -68. 1 -65. 0 . -60. 7 -57. 7 -57. 0 
08/26 00:00 -83. 3 -80. 7 -77. 5 -68. 5 -65. 1 -60. 7 -57. 7 -57. 0 
08/26 12:00 ...:82. 4 -'80. 7 -78. 0 -68. 9 -65. 3 -60. 8 -57. 7 '-5 7. 0 
-58-
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08/27 00 : 00 -.81. 8 -80. 0 ' -77. 9 ' -69. 3 -65. 4 -60. 8 -5.7. 7 -57. 0 
08/27 12:00 -77. 5 -77. 7 .,..75, 8 -69. 7 -65. 6 -60. 9 -57. 7 -57. 0 
· 08/28 00 : 00 -81. 4 -78. 8 --:76. 5 -69. 8 -65. 9 -61. 0 -57. 7 -57. 0 
08/28 12 : 00 -73. 6 -75. 5 -75. 8 -69. 9 -66. l -61. 0 -57. 7 -57. 0 
08/29 00 : 00 -.73. 6 -74. 2 -74. 2 -70. 0 -66. 2 -61. 1 -57. 7 -57. 0 
08/29 12:00 -73. 4 -73. 4 -73. 3 -69. 8 -66. 3 -61. 2 -57. 7 -57. 0 
08/30 00 : 00 -,75. 9 -74. 7 -73. 6 -69. 7 -66. 4 -61. 2 . -57. 7 -57. 0 
08/30 12:00 ,....75, 1 -75. 7 -74. 5 -69. 6 -66. 5 -61. 3 -57. 7 -57. 0 
08/31 00 : 00 -77. 5 -76. 3 -74. 7 -69. 6 -66. 6 -61. 3 -57. 7 -57. 0 
08/31 12 : 00 -78. 0 -76. 7 -75. 2 -69. 7 -66. 6 -61. 4 -57. 8 . -57. 0 
09/01 00:00 -78. 3 -76. 6 -75. 0 -69. 8 -66. 7 -61. 4 ...,57, 8 -57. 0 
09/01 12 : 00 -78. 8 -77. 6 -75. 8 -69. 9 -66. 8 -61. 5 -57. 8 -57. 0 
09/02 00:00 -74. 6 -76. 3 �75. 9 -70. 0 -66. 8 -61. 6 -57. 8 -57. 0 
09/02 12 : 00 -68. 6 -71. 6 -72. 9 -70. l -66. 8 -61 .  6 -57. 8 -57. 0 
09/03 00 : 00 ..,57, 9 ·. ;_68. 6 -69. 9 -69. 9 -66. 9 -61. 7 -57. 8 -57. 0 
09/03 12:00 -.67. 3 -68. 0 -68. 9 -69. 5 -67. 0 -61. 7 · -57. 8 -57. 0 
· 09/04 00 : 00 -74. 1 -72. 3 -70. 5 -69. 0 -66. 9 -61. 8 -57. 8 -57. 0 
09/04 12 : 00 -70. 8 -71. 0 -71. 0 -68. 9 -66. 9 -61. 9 -57. 8 -57. 0 
09/05 00 : 00 -75. 2 -73. 1 -71. 4 -68. 8 -66. 8 -.61. 9 -57. 8 • -57. 0 
09/05 12:00 -73. 0 -73. 2 :--72. 4 -68. 8 .-66. 8 -61. 9 -57. 8 -57. 0 
09/06 · 00 : 00 -67. 0 -69. 5 ..,70, 7 -68. 9 -66. 8 -62. 0 -57. 8 -57. 0 
09/06 12 : 00 -68. 8 -69. 4 -69. 6 -68. 7 :-66. 8 -62. 0 -57. 8 -57. 0 
09/07 00 : 00 -66. 9 -68. 5 -69. l -68. 5 -66. 8 -62. l . -57. 8 -57. 0 
09/07 12 : 00 -67. 8 -67. 5 -68. 0 -68. 3 -66. 7 -62. 1 -57. 8 -57. 0 
09/08 00 : 00 -74. 1 -71. 7 -69. 8 -;68. 1 ;66. 7 -62. 2 -57. 8 -57. 0 
09/08 12 : 00 -73. 7 -73. 7 -71. 8 -68. 0 -66. 6 -62. 2 -57. 8 -57. 0 
09/09 00 : 00 -76. 9 -74. 6 --:72. 5 -68. 1 -66. 5 -62. 3 �57. 8 -57. 0 
09/09 12 : 00 -74. 0 -74. 9 -73. 6 -68. 3 -66. 5 -62. 3 -57. 8 -57. 0 
09/10 00 : 00 -70. 4 -72. 4 -72. 5 -68. 5 -66. 5 -62. 4 -57. 8 -57. 0 
09/10 1 2 : 00 -65. 8 -68. 9 -.70. 3 -68. 7 -66. 5 -62. 4 -57. 8 -57. 0 
09/11 00:00 -66. 9 -66. 8 -68. 0 -68. 6 -66. 6 -62. 5 -57. 8 -57. 0 
09/11 12 : 00 -68. 3 -68. 9 -68. 7 -68. 2 -66. 6 :-6 2. 5 -57. 9 -57. 0 
09/12 00 : 00 -71. 7 -69. 9 -69. 0 -68. 0 -66. 6 -'62. 5 -57. 9 -57. 0 
09/12 12 : 00 -72. 7 -72. 4 -71. 0 -67. 9 -66. 5 -62. 6 -57. 9 --:57. 0 
09/13 00:00 .-76. 1 ..,73, 9 -71. 8 -68. 0 -66. 5 -62. 6 -57. 9 -57. 0 
09/13 1 2:00 -69. 7 -72. 0 -.72. 1 -68. 1 -66. 4 -62. 6 -,57. 9 -57. 0 
o.9/14 00 : 00 -75. 3 .-73. 2 :-71. 7 .-68. 2 -66. 4 -62. 6 -57. 9 -57. 0 
09/14 12:00 -74. 9 -74. 8 -73. 3 -68. 3 -66. 5 -.62. 6 -57. 9 -57. 0 
09/15 00 : 00 -.78. 0 -76. 1 -73. 9 -68. 5 -66. 5 -62. 6 · -57. 9 · -57. 0 
09/15 12 : 00 -71. 8 -73. 5 -73. 6 -68. 8 -66. 6 -62. 6 -57. 9 · -57. 0 
09/16 00:00 -72. 6 :-72. 2 -71. 8 -68. 9 -66. 7 -62. 7 -57. 9 -5;7. 0 
09/16 12 : 00 -72. 9 -73. 2 -72. 4 -68. 9 -66. 7 -62. 7 -58. 0 --:57. 0 
-59-
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(° C) (° C) 
09/17 00:00 -74. 9 -73. 8 
09/17 12:00 -71. 2 -72. 5 
09/18 00:00 -79. 2 -75. 9 
09/18 12 : 00 -72. 4 -74. 7 
09/19 00:00 -76. 6 -74. 8 
09/19 12:00 -73. 7 -74. 8 
09/20 00 : 00 -76. 6 -75. 6 
09/20 12 : 00 -68. 4 -72. 0 
09/21 00:00 -70. 7 -70. 6 
09/21 12:00 -68. 2 -69. 7 
09/22 00 : 00 -77. 3 -74. 2 
09/22 12 : 00 -69. 9 -72. 4 
09/23 00 : 00 -70. I -71. I 
09/23 12 : 00 -65. 5 -69. 1 
09/24 00:00 -69. 4 -69. 1 
09/24 12:00 -64. 3 -67. 6 
09/25 00:00 -71. 4 -70. 3 
09/25 12:00 -69. 2 -71. 4 
09/26 00:00 -72. 5 -69. 9 
09/26 12 : 00 -69. 3 :...71. 4 
09/27 00:00 -70. 5 -70. 2 
09/27 12 : 00 -66. 8 ;_6 9. 9 
09/28 00 : 00 -72. 6 -70. 6 
09/28 12 : 00 -66. 6 -70. 5 
09/29 00 : 00 -73. I -71. 0 
09/29 12 : 00 -67. 1 -70. 1 
09/30 00 : 00 -75. 3 -72. 3 
09/30 12 : 00 -65. 4 -70. 1 
10/01 00:00 -70. 9 -69. 1 
10/01 12:00 -63. 0 -67. 5 
10/02 00 : 00 -67. 8 -66. 8 
10/02 12:00 -62: 5 -65. 3 
10/03 00:00 -69. 9 -66. 9 
10/03 12:00 -63. 3 -66. 2 
10/04 00:00 -69. 5 -67. 5 
10/04 12:00 -62. 6 -66. 8 
10/05 00 : 00 -70. 0 -67. 7 
10/05 12:00 -61. 5 -65. 4 
10/06 00:00 -65. 7 -64. 6 
10/06 12:00 -59. 6 -62. 7 
10/07 00:00 -63. 2 -63. 3 
10/07 12 : 00 -56. 0 -60. 2 
0. 2m 0. 5m 
(° C) (° C) 
-72. 6 -68. 9 
-72. 4 -68. 9 
-73. 2 -68. 9 
-74. 4 -69. 0 
-73. 2 -69. 2 
-74. 2 -69. 3 
-73. 9 -69. 5 
-73. 0 -69. 5 
-71. 0 -69. 6 
-70. 4 -69. 4 
-71. 8 -69. 1 
-72. 7 -69. 0 
-71. 3 -69. I 
-70. 3 -69. 1 
-69. 4 -68. 9 
-69. 1 -'68. 8 
-69. 1 -68. 5 
-71. 0 -68. 3 
-69. 2 -68. 3 
-71. 1 -68. 3 
-69. 8 -68. 3 
-70. I -68. 3 
-69. 5 -68. 2 
-71. 0 -68. 2 
-69. 7 -68. 2 
-70. 7 -68. 2 
-70. 4 -68. 2 
-71. 1 -68. 2 
-68. 9 -68. 3 
-:-69. l -68. 2 
-67. I -68. 1 
-'67. 3 -67. 9 
-66. 3 -67. 6 
-67. 3 -67. 4 
-66. 6 -67. 3 
-67. 6 -67. 1 
-66. 8 -67. 0 
-67. 5 -66. 9 
-64. 9 -66. 8 
-64. 9 -66. 6 
-63. 9 -66. 4 
-62. 9 -66. 2 
-60-
1. OOm 
(° C) 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 9 
-67. 0 
-67. 0 
-67. 1 
-67. 2 
-67. 2 
-67. 3 
-67. 3 
-67. 3 
-67. 3 
-67. 3 
-67. 2 
-67. 2 
-67. I 
-67. 0 
-67. 0 
-67. 0 
-66. 9 
-66. 9 
-66. 9 
-66. 9 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 8 
-66. 7 
-66. 6 
-66. 5 
-66. 4 
-66. 3 
-66. 3 
-66. 2 
-66. 2 
-66. 1 
2. Om 5. Om 10. Om 
(° C) (° C) (° C) 
-62. 7 -58. 0 -57. 0 
-62. 8 -58. 0 -57. 0 
-62. 8 -58. 0 -57. 0 
-62. 8 -58. 0 -57. 0 
-62. 8 · -58. 0 -57. 0 
-62. 8 -58. I -57. 0 
-62. 9 · -58. 0 -57. 0 
-62. 9 -58. 1 -57. 0 
-62. 9 -58. 1 -57. 0 
-63. 0 -58. 1 -57. 0 
-63. 0 -58. 1 -57. 0 
-63. 0 -58. I -57. 0 
-63. I -58. I -57. 0 
-63. 1 · -58. 1 -57. 0 
-63. 2 -58. 1 -57. 0 
-63. 2 -58. 2 -57. 0 
-63. 2 -58. 2 -57. 0 
-63. 3 -58. 2 -57. 1 
-63. 3 -58. 2 -57. 0 
-63. 3 -58. 2 -57. 0 
-63. 3 -58. 2 -57. 0 
-63. 3 -58. 3 -57. I 
-6-3. 3 -58. 3 -57. 0 
-63. 3 -58. 3 -57. 0 
-63. 3 ..:58. 3 -57. 0 
-63. 4 -58. 3 -57. 1 
-63. 3 -58. 3 -'57. 0 
-63. 4 -58. 3 -57. 0 
-63. 4 -58. 3 -57. 0 
-63. 4 -58. 4 -57. I 
-63. 4 -58. 3 -57. 1 
-63. 4 -58. 4 -57. 1 
-63. 4 -58. 4 -57. 0 
-63. 5 -58. 4 -57. 1 
-63. 5 -58. 4 -57. 1 
-63. 5 -58. 4 -57. 1 
-63. 5 -58. 4 -57. 0 
:_63. 5 -58. 5 ·-57. 1 
-63. 5 -58. 5 -57. 1 
:_6 3. 5 -58. 5 -57. 1 
-63. 6 -58. 5 -57. 1 
-63. 5 -58. 5 -57. 1 
Date LT 0. Olm 0. I m  0. 2m . · 0. 5m . I .  OOm 2. Om 5. Om I O. Om 
(° C) (° C) (° C) (° C) (° C) (° C) (° C) (° C) 
l0/08 00:00 . -66. 8 -63. 4 -62. 6 -65. 8 -65. 9 ;-63. 5 · -58. 5 . "'"57. 1 
10/08 12:00 -58. 9 -62. 6 .:..54, 1 -65. 4 -65. 8 -63. 5 -58. 5 -57. 1 
10/09 00:00 -70. 9 -66. 5 -64. 3 -65. 4 -65. 6 -63. 5 -58. 5 -57. 1 
10/09 12:00 -61. 4 -65. 3 -66. 2 -65. 3 · -65. 5 -63. 5 -58. 5 -57. 1 
. 10/10 00:00 -71. 1 -67. 5 -65. 6 -65. 4 -65. 4 -63. 5 -58. 5 · -57. 1 
10/10 12 : 00 -61. 6 -65. 7 -66. 8 -65. 4 -65. 4 -63. 5 -58. 5 -57. 1 
10/11 00:00 -69. 4 · -66. 8 -65. 7 -65. 5 -65. 3 -63. 5 -58. 5 -57. 1 
10/11 12:00 -59. 4 -64. 2 -66. 2 -65. 5 -65. 3 -63. 5 -58. 5 -57. 1 
10/12 00:00 -65. 0 -63. 7 -63. 9 -65. 5 -65. 2 -63. 5 '-58. 6 -57. 1 
10/12 12:00 -58. 0 . -62. 3 -64. 2 -65. 4 -65. 2 -63. 5 -58. 6 -57. 1 
10/13 00:00 -63. 8 ,..53_ l -63. l -65. 3 -65. l -63. 4 -58. 6 -57. 1 
10/13 12:00 -52. 8 -60. 3 -63. 0 -65. 0 -65. 1 -63. 4 -58. 6 -57. 1 
10/14 00:00 
10/14 12:00 
10/15 00:00 
10/15 12:00 
10/16 00:00 ..: 
10/16 12:00 -51. 8 .-57. 0 -58. 9 -63. 0 -64. 3 -63. 3 -58. 7 -57. 1 
10/17 00:00 -64. 9 -60. 2 -59. 0 -62. 8 -64. 1 -63. 3 -58. 7 -57. 1 
10/17 12:00 · -54. 8 -60. 4 -61. 4 -62. 6 -64. 0 -63. 3 .  -58. 7 -57. 1 
10/18 00:00 -66. 2 -61. 9 -60. 6 -62. 6 -63. 8 -63. 3 -58. 7 -57. 1 
10/18 12:00 -51. 2 -58. 8 -61. 4 �62. 6 -63. 6 -63. 3 -58. 7 -57. 1 
10/19 00:00 -59. 7 -58. 3 -58. 8 .;_62. 6 -63. 5 -63. 3 ,-58. 7 -57. 1 
10/19 12:00 -51. 7 -57. 0 -59. 4 -62. 5 -63. 4 -63. 2 -58. 7 -57. l 
10/20 00:00 -62. 4 · -59. 0 -58. 6 -62. 4 -63. 3 -63. 2 -58. 8 -57. 1 
10/20 12:00 -54. 0 -58. 5 ,;,,60. 0 -62. l -63; 3 -63. 2 -58. 8 -57. l 
10/21 00:00 -66. 7 -61. 7 ---59. 9 -62. 0 -63. 1 -63. 1 -58. 8 -57. 1 
10/21 12:00 -54. 3 -60. 1 -61. 5 -62. 0 -63. 0 -63. L -58. 8 -57. 1 
10/22 00:00 -64. 4 -61. 3 -60. 4 -62. 1 -62. 9 -63. 0 -58. 8 -57. 1 
10/22 12:00 -52. 6 -58. 9 -61. 0 -62. 0 -62. 8 -63. 0 -58. 8 -57. 1 
10/23 00:00 -64. 0 -60. 3 -59. 6 -62. 1 -62. 8 -62. 9 -58. 8 -57. 1 
10/23 12:00 -47. 5 -57. 0 -60. 2 -61. 9 -62. 7 -62. 9 -58. 8 -57. 1 
10/24 00:00 -49. 0 -51. 5 -55. 5 -61. 9 -62. 6 '-62. 8 -58. 9 :-5 7. l 
. l 0/24 12:00 -42. l -49. 0 -53. 5 -61. 5 -62. 6 -62. 8 -58. 9 -57. l 
10/25 00:00 -51. 3 -49. 7 -51. 9 -61. 0 -62. 5 -62. 8 -58. 9 -57. l 
10/25 12:00 -45. 0 -50. 7 -53. 3 -60. 3 -62. 3 -62. 7 -58. 9 -57. 1 
10/26 00:00 -59. 2 -54. 0 -53. 3 -59. 9 -62. 1 -62. 7 -58. 9 ·  -57. 1 
10/26 12:00 -48. l -53. 3 -55. 3 -59. 5 -61. 9 -62. 6 -58. 9 · -57. l 
10/27 00:00 -62. 6 -56. 9 -55. 2 -59. 4 '-61. 7 ,. -62. 6 -58. 9 -57. l 
10/27 12:00 -47. 3 -54. 3 -56. 7 -59. 3 -61. 4 -62. 6 -58. 9. -57. l 
10/28 00 : 00 -60. 1 -55. 7 -55. 2 -59. 4 -61. 3 -62. 6 -59. 0 '-5 7. 1 
10/28. 12:00 ' -48. 2 -54. 3 -56. 5 -59. 3 -61. 2 -62. 5 -59. 0 -57. 1 
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10/29 00:00 -61. 6 -56. 5 -55. 5 -59. 3 -61. 1 -62. 5 -59. 0 -57. 1 
10/29 1 2 : 00 -48. 2 -54. 6 -56. 9 -59. 3 -61. 0 -62. 4 -59. 0 -57. 1 
10/30 00 : 00 -61. 3 -56. 5 -55. 6 -59. 3 -60. 8 -62. 4 -59. 0 -57. 1 
10/30 12 : 00 -49. I . -'-54. 6 -56. 8 -59. 2 -60. 8 -62. 3 -59. 0 -57. 1 
10/31 00 : 00 -61. 5 -56. 9 -55. 8 -59. 2 -60. 7 -62. 2 -59. 0 -57. I 
10/31 12:00 -53. 4 -56. 4 -57. 3 -59. 1 -60. 6 -62. 2 -59. 0 -57. 2 
11/0 ] 00 : 00 -61. 2 -57. 4 -56. 6 -59. 1 -60. 6 -62. I -'59. 0 �57. 2 
11/01 12 : 00 -49. 2 -56. 2 -58. I -59. 1 -60. 5 -62. 1 -59. 0 -57. 2 
11/02 00 : 00 -61. 1 -56. 6 -56. 3 -59. 3 ,-60. 5 -62. 0 '-59. 0 -57. 2 
1 ] /02 12:00 -46. 7 -54. 2 -57. 0 -59. 2 -60. 4 . · -61. 9 -59. 1 -57. 2 
11/03 00:00 -61. 9 -56. 5 -55. 5 :-59. 2 -60. 4 :-61. 9 -59. 1 . -57. 1 
11/03 12 : 00 �48. 8 -55. 2 -57. 3 -59. 0 · -60. 3 · -61. 9 -59. 1 -57. 2 
11/04 00 : 00 -65. 0 -58. 5 -56. 3 -59. 0 -60. 3 -61. 8 -59. 1 -57. 2 
11/04 12 : 00 -50. 1 -56. 4 -58. 4 -59. 0 -60. 2 -61. 8 -59. 1 -57. 2 
11/05 00 : 00 -61. 4 -57. 2 -56. 3 -59. 1 -60. 1 -61. 7 -59. 1 -57. 2 
11/05 12:00 -47. 3 -54. 3 -57. 0 -59. 0 -60. 1 -61. 7 -59. 1 -57. 2 
11/06 00 : 00 -59. 7 -55. 7 -55. 2 -59 . 0 -60. 0 -61. 6 -59. 1 -57. 2 
1 ] /06 12 : 00 -45. 8 -53. 0 -56. 1 -58. 8 -60. 0 -61. 6 -59 . I -57. 2 
11/07 00 : 00 -'57. 9 -54. 4 -54. I -58. 7 -60. 0 -61. 5 -59. 1 -57. 2 
11/07 12 : 00 -44. 5 -51. 4 -54. 7 -58. 5 -60. 0 -61. 5 -59. I -57. 2 
11/08 00:00 -56. 3 -52. 6 -52. 8 -58. 3 -59. 9 -61. 4 · -59. 1 -57. 2 
11/08 12 : 00 '-44. 6 -51. 0 -53. 8 -58. 0 -59. 8 -61. 4 -59. 1 -57. 2 
11/09 00 : 00 -5 9. 1 -53. 8 -52. 7 -57. 8 · -59. 6 -61. 3 -59. 2 -57. 2 
11/09 12 : 00 '--45. 8 -52. 0 -54. 3 -57. 6 -59. 5 -61. 3 -59. 2 -57. 2 
11/10 00:00 -55.  5 -52. 0 -52. 4 -57. 5 -59. 4 · -61. 3 -59. 2 -'-57. 2 
11/10 12 : 00 -49. 6 -52. 1 -53. 8 -57. 3 -59. 3 -61. 3 -59. 2 -.57. 2 
11/1 l 00:00 -54. 0 -52. 3 -52. 6 -57. 2 -59. 2 -61. 2 -59. 2 -57. 2 
11 / ]  1 12:00 -51. 6 --53. 7 -54. 5 -57. 1 -59. 1 -61. 2 -59. 2 -57. 2 
11/12 00:00 -52. 9 -52. 4 -53. 0 -57. I .-59. 0 -61. l · -59. 2 -57. 2 
11/12 12:00 -43. 1 -51. 2 -53. 6 -57. 0 -58. 9 -61. 1 -59. 2 -57. 2 
] 1/ ] 3 00 : 00 -56. 2 -51. 3 -51. 7 -57. 0 -58. 8 -61. 0 -59. 2 -57. 2 
11/13 12:00 -41. 4 -49. 0 -52. 3 -56. 8 -58. 7 -61. 0 -59. 2 -57. 2 
11/14 00:00 �53. I -49. 6 -50. 3 -56. 6 -58. 5 -60. 9 -5 9. 2 -57. 2 
11/14 12:00 -39. 3 -47. 3 -50. 8 -56. 3 -58. 5 -60. 8 -59. 2 -57. 2 
11/15 00:00 :._50. 7 -47. 7 -'49. 0 -56. 2 -58. 4 ... 50. 8 -5 9. 2 ;_57. 2 
11/15 12:00 -42. 7 -47. 6 -50. 2 -55. 8 -58. 3 -60. 7 -59. 2 -57. 2 
11 /16 . 00 : 00 -51. I -47. 5 -48. 6 -55. 6 -58. I -60. 7 -59. 2 -57. 2 
11 /16 12 : 00 -45. 7 -48. 1 -49. 6 -55. 3 -57. 9 -60. 6 -59. 2 -57. 2 
I 1/17 00:00 -47. 3 '-4 7. 1 -48. 8 -55. 1 -57. 8 ;--60. 6 -59. 2 '-57. 2 
I 1/17 12:00 -45. 0 -48. 1 -49. 6 -54. 9 -57. 7 -60. 6 -59.  2 -57. 2 
11/18 00 : 00 -46. 0 -46. 2 -48. I -54. 8 -57. 5 -60. 6 -59. 2 -57. 2 
11/18 12 : 00 . -43. 5 -47. 3 -48. 9 -54. 5 -57. 4 -60. 5 -59. 2 '-57. 2 
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11/19 00:00 -43. 8 -44. 4 -47. 0 -54. 3 -57. 2 -60. 4 -59. 3 -57. 2 
11/19 12 : 00 -42. 2 -45. 7 -47. 5 -54. 0 -57. 0 -60. 4 -59. 2 -57. 2 
11/20 00:00 -46. 3 -44. 9 -46. 5 -:53. 8 -56. 9 -60. 3 -59. 2 -57. 2 
11/20 12:00 -:42. 7 -45. 8 -47. 6 -53. 5 ..,55_ 7 -60. 2 -59. 3 -57. 2 
11/21 00:00 -44. 5 -44. 5 -46. 4 -53. 3 -56. 5 -60. 2 -:59. 3 -57. 3 
U/21 12:00 -41. 9 -45. 4 -:4 7. 1 -53. 2 -56. 4 -60. 1 -:59. 3 -57. 3 
1 1/22 00:00 -44. 2 -44. 2 -:46. 0 -53. 0 .  -56. 3 -60. 0 -59. 2 -5.7. 2 
11/22 1 2:00 -42. 2 -45. 3 -46. 8 -52. 7 -56. 1 -60. 0 -59. 3 -57. 2 
11/23 00:00 .-43. 7 -43. 7 -45. 7 -52. 6 -55. 9 -60. 0 :-59. 3 -57. 3 
11/23 12:00 -42. 1 -45. 1 -46. 5 -52. 5 -55. 7 -59. 9 -59. 3 -57. 3 
11/24 00:00 -43. 8 -43. 8 -45. 6 -52. 3 -55. 6 -59. 8 -59. 3 -57. 3 
1 1/24 12:00 -41. 5 -44. 9 -46. 4 -52. 1 -55. 5 -59. 7 -59. 2 -57. 3 
11/25 00:00 -43. 5 -43. 2 · -45. 2 -52. 0 -55. 4 -59. 7 -59. 3 -57. 3 
·11/25 12:00 -41. 2 -44. 5 -46. 0 -51. 8 -55. 2 -:59. 6 -59. 3 -57. 3 
11/26 00:00 -45. 9 -43. 2 -44. 5 -51. 7 -55. 0 -59. 5 . -59. 3 . -57. 3 
11/26 1.2: 00 -34. 3 -42. 4 -45. 3 -51. 5 -54. 9 -59. 4 -59. 3 ..:.57_ 3 
1 1/27 00:00 -41. 7 -41. 4 -43. 4 -51. 3 -54. 8 -:-59. 3 -59. 3 -57. 3 
11/27 ·12:00 -38. 1 -42. 2 :44. 3 -51. 1 -54. 7 -59. 3 -5.9. 3 -57. 3 
11/28 00 : 00 -44. 0 -41. 5 -43. 2 -51. 0 -54. 5 -59. 3 -59. 3 .  -57. 3 
11/28 12:00 -36. 3 -41. 6 -44. 0 ...,50. 7 -54. 3 -59. 2 -59. 3 -:57. 3 
11/29 00:00 -A3. O -,41. 2 -42. 9 •. -50. 5 -54. 1 -59. 1 -59. 2 -57. 3 
11 /29 12:00 -37. 4 -41. 5 -43. 9 -50. 3 -54. 0 -59. 0 -59. 2 -57. 3 
11/30 00:00 -41. 3 -41. 2 -43. 0 -50. 2 -53. 9 -58. 9 -59. 3 -57. 3 
11/30 12:00 -40. 6 -43. 0 -44. 2 ...,50. 1 -53. 7 -58. 8 -59. 3 -:5 7. 3 
1 2/01 00:00 -42. 2 -41 . 9 -43. 5 -50. 0 -53. 6 -58. 7 -59. 2 -57. 3 
12/01 12:00 -41. 1 -43. 6 -44. 5 -49. 9 -53. 4 -,58. 7 -59. 2 -57. 3 
12/02 00:00 -46. 7 -42. 9 -43. 6 -49. 8 -53. 3 -58. 6 -:59. 2 -57. 3 
12/02 . 12: 00 -35. 0 -41. 7 -44. 3 -49. 7 -53. 3 . -58. 5 -59. 2 -57. 3 
1 2/03 00:00 -44. 9 -41. 3 -42. 4 -49. 6 ...,53_ 2 -58. 5 :-59. 2 -57. 3 
12/03 12:00 -35. 2 -40. 7 -43. 5 -49. 6 -53. 1 -58. 4 -59. 2 -57. 3 
12/04 00:00 -39. 5 -40. 1 -42. 1 · -49. 5 -52. 9 -58. 3 -59. 2 -57. 3 
12/04 1.2: 00 -40. 2 -41. 9 -43. 0 -49. 3 -52. 8 -58. 3 . -59. 2 -57. 3 
12/05 00:00 -40. 2 -40. 9 -42. 8 -49. 2 -52. 7 -58. 2 -59. 2 -57. 3 
12/05 12:00 -31. 5 -41. 0 -43. 0 -49. 0 -52. 6 -58. 1 -59. 2 -57. 3 
1 2/06 00:00 -46. 4 -40. 4 .-41. 7 -49. 0 -52. 5 -58. 0 ...:59_ 2 -57. 3 
12/06 12 : 00 -30. 9 -40. 8 -42. 9 -48. 8 -52. 4 -57. 9 .  -59. 2 -57. 3 
12/07 00:00 -46. 7 -40. 1 -41. 4 -48. 8 -52. 3 -57. 8 -59. 2 -57. 3 
12/07 12:00 -30. 3 -40. 5 -42. 7 -48. 6 -52. 2 ..-57. 8 -59. 2 -57. 3 
12/08 00 : 00 -46. 1 -39. 8 -41. 1 -48. 5 -52. 1 -57. 7 -59. 2 -57. 3 
1.2/08 12:00 -29. 0 -39. 6 -42. 1 -48. 4 -51. 9 -:57. 6 -59. 2 -57. 3 
12/09 00:00 -43. l -38. 5 -40. 3 -48. 2 -51. 8 -57. 6 -59. 2 -57. 3 
12/09 12:00 -27. 5 -38. 5 -41. 2 -48. 1 -51. 8 -57. 5 · -59. 2 -57. 4 
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12/10 00:00 -42. 3 -37. 6 -39. 4 -48. 0 -51. 7 -57. 4 -59. 2 -57. 3 
12/10 12 : 00 -27. 4 -37. 9 -40. 6 -47. 7 -51. 5 -57. 3 -59. 2 -57. 4 
12/11 00 : 00 -43. 2 :...37_ 4 -38. 9 -47. 5 -51. 4 '-5 7. 2 -59. 2 -57. 4 
12/11 12 : 00 -29. 2 -38. 0 -40. 4 -47. 3 -51. 3 -57. 1 -59. 1 -57. 4 
12/12 00:00 -38. 0 -37. 2 -39. 2 -47. 2 -51. 1 -57. l -59. l -57. 4 
12/12 12:00 -36. 3 -39. 4 -40. 5 -47. 0 -51. 0 -57. 0 -59. 1 -57. 4 
12/13 00:00 -39. 9 -38. 9 -40. 3 -46. 9 -50. 9 -57. 0 -59. l -57. 3 
12/13 12:00 -31. 4 -40. 4 -41. 4 -46. 9 -50. 8 -56. 9 -59. l -57. 4 
12/14 00:00 -41. 4 -38. 9 -40. 6 -46. 9 -50. 6 -56. 8 -59. 1 -57. 4 
12/14 12 : 00 -30. 9 -40. 1 -41. 4 -46. 8 -50. 5 -56. 8 -59. 1 -57. 4 
12/15 00 : 00 -41. 8 -38. 9 -40. 6 -46. 8 -'-50. 4 -56. 7 -59. l -57. 4 
12/15 12 : 00 -31. 1 -40. l -41. 4 -46. 7 -50. 3 -56. 6 -59. I -57. 4 
12/16 00 : 00 -40. 5 -38. 8 -40. 5 -46. 7 -50. 3 -56. 5 -59. l -57. 4 
12/16 12:00 -30. 0 -39. 8 -41. l -46. 6 -50. 2 -56. 4 -59. 1 -57. 4 
12/17 00:00 -40. 9 -38. 3 -40. 2 -46. 6 -50. 1 -56. 3 -59. l -57. 4 
12/17 12:00 -30. 3 -39. 5 -40. 9 -46. 5 -50. I -56. 3 -59. 1 -57. 4 
12/18 00 : 00 -39. 0 -38. 0 -39. 9 -46. 5 -50. 0 -56. 3 -59. 1 -57. 4 
12/18 12 : 00 :..28. 9 -38. 9 -40. 4 '-46. 3 -49. 9 -56. 2 -59. 1 -57. 4 
12/19 00 : 00 -36. 5 -37. 0 -39. 3 -46. 2 -49. 8 -56. I -59. 0 -57. 4 
12/19 12:00 -25. 9 -37. 4 -39. 4 -46. 0 -49. 7 -56. 0 -59. 0 -57. 4 
12/20 00 : 00 -27. 3 -35. 0 -38. 1 -45. 9 -49. 6 -55. 9 -59. 0 -57. 4 
12/20 12:00 -23. 5 -34. 6 -37. 4 -45. 7 -49. 6 -55. 9 -59. 0 -57. 4 
12/21 00:00 -33. l -33. 5 -36. 4 -45. 4 -49. 5 -55. 8 -59. 0 -57. 4 
12/21 12:00 -22. 6 -34. 2 -36. 6 -45. l -49. 3 -55. 7 -59. 0 -57. 4 
12/2 2 00:00 -32. 7 -32. 7 -35. 6 -44. 9 -49. I -55. 6 -59. 0 -57. 4 
12/22 12 : 00 -26. 1 -34. 2 -36. 1 -44. 5 -49. 0 -55. 5 -59. 0 -57. 4 
12/23 00:00 -36. 1 -33. 6 -35. 7 -44. 3 -48. 8 -55. 5 -58. 9 -57. 4 
12/23 12:00 -27. 9 -35. 4 -36. 7 -44. l -48. 7 -55. 5 -59. 0 -57. 4 
12/24 00 : 00 -35. 0 -34. 5 -36. 4 -44. 0 -48. 5 -55. 4 -58. 9 -57. 4 
12/24 12:00 -26. 4 -35. 3 -36. 8 -43. 8 -48. 3 -55. 3 -58. 9 -57. 4 
12/25 00:00 -35. 5 -34. l -36. l -43. 7 -48. l -55. 2 -58. 9 -57. 4 
12/25 12:00 -25. 2 -35. 0 -36. 6 -43. 6 -48. l -55. 1 -58. 9 -57. 4 
12/26 00:00 -35. 9 -33. 9 -35. 9 -43. 6 -48. 0 -55. l -58. 9 -57. 4 
12/26 12:00 -25. 3 -34. 9 -36. 6 -43. 5 -47. 8 -55. 0 -58. 9 -57. 4 
12/27 00:00 -35. l -33. 9 -35. 8 -43. 4 -47. 7 -54. 9 -58. 8 -57. 5 
12/27 12 : 00 -26. 6 -34. 4 -36. 2 -43. 2 -47. 5 -54. 8 -58. 8 -57. 4 
12/28 00 : 00 -31. 5 -33. 4 -35. 6 -43. 1 -47. 4 -54. 8 -58. 8 -57. 4 
12/28 12:00 -28. 5 -34. 2 -35. 8 -43. 0 -47. 3 -54. 7 -58. 8 -57. 5 
12/29 00 : 00 -33. 9 -33. 6 -35. 5 -42. 9 -47. 3 -54. 6 -58. 8 -57. 5 
12/29 12 : 00 -29. 8 -35. 0 -36. 1 -42. 8 -47. 1 -54. 5 -58. 8 -57. 5 
12/30 00 : 00 -34. 1 -34. 1 -35. 8 -42. 8 -47. 0 -54. 4 -58. 8 '  -57. 5 
12/30 12:00 -29. 1 -35. 1 -36. 4 -42. 7 -46. 9 -54. 4 -58. 8 -57. 5 
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12/31 00 : 00 -33. 2 -33. 9 -35. 8 -42. 6 ·46. 8 -54. 3 -58. 7 -57. 5 
12/31 12:00 -29. 5 -34. 7 -36. 1 -42. 5 ..:..45, 7 -54. 2 -58. 7 -57. 5 
01/00 · 00:00 -32. 6 -33. 8 -35. 7 -42. 5 -46. 6 -54. 1 -58. 7 -57. 5 
01/01 12:00 -:-27. 7 -34. 0 -35. 7 -:-42. 3 -46. 6 "-54. 0 . ·  -58. 7 -57. 5 
01/02 00:00 -33. 2 -33. 2 -35. 1 -42. 2 -46. 5 -54. 0 -58. 7 -57. 5 
01/02 12 : 00 -30. 1 -34. 7 -35. 8 -42. 1 -46. 4 -53. 9 -58. 7 -57. 5 
01/03 00:00 -34. 5 -34. 0 -35. 5 -42. 1 -46. 2 -53. 8 -58. 6 -57. 5 
01/03 12:00 -30. 3 -35. 2 -36. 1 -42. 0 -46. 2 -:53. 8 .· -58. 6 -57. 5 
01/04 00:00 -38. 1 ... 34, 4 -35. 8 -42. 0 -:-46. 1 -53. 7 -58. 6 -57. 5 
01/04 12:00 -27. 4 -35. 5 "'."36. 5 -41. 9 --45. 9 -53. 6 . -58. 6 . -57. 5 
01/05 00:00 -36. 1 -34. 2 -35. 9 -41. 9 -45. 9 -53. 5 -58. 6 -57. 5 
01/05 12:00 -25. 6 -34. 8 -36. 1 -41. 9 -45. 8 -53. 4 -58. 6 -57. 5 
01/06 00:00 -40. 2 -34. 2 -35. 7 -41. 9 -45. 8 -53. 3 -58. 5 -57. 5 
01/06 12 : 00 -27. 5 -35. 7 -36. 5 -41. 8 -45. 7 -53. 3 -58. 5 -57. 5 
01/07 00 : 00 -37. 7 -34. 8 -36. 1 -41. 7 -45. 6 -53. 2 -58. 5 -57. 5 
01/07 12:00 -27. 2 -35. 7 -36. 6 -41. 7 -45. 6 -53. 2 -58. 5 -57. 5 
01/08 00 : 00 -37. 8 -34. 6 -36. 1 -41. 8 -45. 5 -53. 1 -58. 5 -57. 5 
01/08 12:00 -27. 7 -35. 6 -36. 6 -41. 7 -45. 4 -53. 0 -58. 5 -57. 5 
01/09 00:00 -37. 4 -34. 7 -36. 1 -41. 7 -45. 4 -52. 9 -58. 5 -57. 5 
01/09 12 : 00 -27. 6 -35. 7 -36. 6 -41. 7 -45. 3 -52. 8 -58. 5 -57. 5 
01/10 00:00 -38. 3 -34. 9 -36. 2 -41. 7 -45. 3 -52. 7 -58. 5 -57. 5 
01/10 12:00 -28. 7 -35. 9 -36. 7 -41. 6 -45. 2 -52. 7 -58. 5 -57. 5 
01/11 00:00 -39. 9 -35. 2 -36. 4 -41. 6 -45. 2 -52. 6 -58. 5 -57. 5 
01/11 12:00 -27. 9 -36. 4 -37. 1 -41. 6 -45. 1 -52. 5 -58. 5 -57. 5 
01/12 00:00 -40. 1 -35. 3 -36. 6 -41. 6 -45. 1 -52. 5 -58. 4 -57. 5 
01/12 12:00 -28. 8 -36. 6 -37. 3 -41. 6 -45. 1 -52. 5 -58. 4 -57. 5 
01/13 00:00 -42. 0 -35. 8 -36. 8 -41. 6 -45. 1 -52. 4 -58. 4 -57. 5 
01/13 12:00 -30. 1 -37. 4 -37. 8 -41. 6 -45. 0 -52. 3 -58. 4 -57. 5 
01/14 00:00 -40. 3 -36. 4 -37. 4 -41. 7 -45. 0 -52. 3 -58. 4 -57. 5 
01/14 12 : 00 -30. 0 -37. 5 -38. 1 -41. 7 -45. 0 -52. 2 -58. 4 -57. 6 
01/15 00 : 00 -40. 5 -36. 1 -37. 4 -41. 8 -44. 9 -52. 1 -58. 3 -57. 5 
01/15 12:00 -29. 9 -37. 4 -38. 0 -41. 8 -44. 9 -52. 0 -58. 3 -57. 5 
01/16 00 : 00 -40. 7 -36. 3 -37. 4 -41. 9 -44. 9 -52. 0 -58. 3 -57. 5 
01/16 12 : 00 -28. 7 -37. 4 -38. 1 -41. 9 -44. 9 -51. 9 -58. 3 -57. 5 
01/17 00:00 -43. 0 -36. 3 -37. 4 -41. 9 -44. 9 -51. 8 -58. 2 -57. 5 
01/17 12 : 00 -29. 1 -37. 5 -38. 1 :-41. 9 -44. 9 -51. 8 -58. 2 -57. 6 
01/18 00:00 -39. 4 -36. l -37. 4 -41. 9 -44. 9 -51. 8 -58. 2 -57. 6 
01/18 12:00 -30. 9 -37. I -37. 9 -41. 9 -44. 9 -51. 8 -58. 2 -57. 5 
01/19 00:00 -40. 3 -36. 0 -37. 3 -41. 9 -44 . .  8 -51. 7 �58. 2 -57. 6 
01/19 12:00 -31. 3 -37. 4 -37. 9 -41. 8 -44. 8 -51. 6 -58. 2 -57. 6 
01/20 00 : 00 -42. 2 -36. 6 -37. 4 -41. 8 -44. 8 -51. 6 -58. I -57. 6 
01/20 12 : 00 -30. 5 -37. 7 -38. 2 -41. 8 -44. 8 -51. 5 -58. I -57. 6 
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01/21 00:00 -40. 2 -36. 5 -37. 6 -41. 9 -44. 7 -51. 5 -'58. l -57. 6 
01/21 12 : 00 -28. 6 -37. l -38. 0 -41. 8 -44. 7 -51. 4 -58. 1 -57. 6 
01/22 00:00 -34. 0 -36. 0 -37. 3 -41. 8 -44. 7 �51. 3 . -58. 0 -57. 6 
01/22 12:00 -29. 6 -36. 4 -37. 4 -41. 8 ,..44_ 7 -51. 3 -58. 0 -57. 6 
01/23 00:00 -42. 3 -35. 9 -37. 0 -41. 7 -44. 7 -51. 3 -58. 0 -57. 6 
01/23 12:00 -32. 3 -37. 5 -37. 9 -41. 7 -44. 6 -51. 2 -58. 0 -57. 6 
01/24 00:00 -44. 5 -37. 2 -37. 7 -41. 7 -44. 6 �51. 2 · -58. 0 -57. 6 
01/24 12 : 00 -33. 1 -38. 9 -38. 9 -41. 7 -44. 5 -51. 1 -57. 9 -57. 6 
01/25 00:00 -45. 9 -38. 1 -38. 5 -41. 8 -44. 5 -51. 1 -57. 9 -57. 6 
01/25 12:00 -32. 6 -39. 7 -39. 7 -4 1 .  9 -44. 5 -51. 1 -57. 9 -57. 6 
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